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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА НАИЛУЧШЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ 
К ДЕТСКОМУ САДУ 
IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE 
OF THE BEST INTERESTS OF THE CHILD IN THE PROCESS 
OF ADAPTATION TO KINDERGARTEN 
Аннотация. В статье рассматривается проблема обеспечения наилучших 
интересов ребенка дошкольного возраста в период его адаптации к условиям 
ДОО. Приведены основные рекомендации по организации методического сопро-
вождения процесса адаптации детей дошкольного возраста к ДОО, способст-
вующего соблюдению принципа обеспечения наилучших интересов ребенка. 
Abstract. He article discusses with the problem ofensuring the best interests of 
a preschool child during the period of his adaptation to the conditions of preschool 
education. 
The ways of organizing ofthe methodological support of adaptation of pre-
school children to preschool education are given. 
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Дети – наиболее незащищенная категория населения. Обеспечение со-
блюдения прав детей – одна из самых важных внутренних задач каждого госу-
дарства. Правовое положение ребенка определяется совершенно по-разному 
в зависимости от особенностей страны, гражданином которой он является. 
Однако, государства, присоединившиеся в 1989 году к Конвенции о правах 
ребенка, несут одинаковую юридическую ответственность за все действия 
в отношении своих несовершеннолетних граждан и решения, которые так или 
иначе могут на них сказаться. Так, национальное законодательство этих стран, 
включая Российскую Федерацию, должно соответствовать принципам данной 
Конвенции, в том числе принципу обеспечения наилучших интересов ребенка. 
В связи с нехваткой опыта и отсутствием способности принимать 
взвешенные решения в раннем детстве, принцип обеспечения наилучших 
интересов ребенка основан на признании того, что принимать решения от 
имени ребенка необходимо родителям [4]. 
Целью учета интересов ребенка, по мнению Н. В. Кравчук, является 
обеспечение физической, психологической, моральной и духовной целостно-
сти и неприкосновенности ребенка, и содействие развитию и утверждению 
его личности в обществе [1]. То есть обеспечение наилучших интересов ре-
бенка напрямую зависит и от условий, способствующих сохранению и укреп-
лению его физиологического и психологического здоровья, и от степени его 
социализации, начинающейся как раз в раннем детстве с адаптации к услови-
ям дошкольной образовательной организации (ДОО). Следовательно, обес-
печение наилучших интересов ребенка дошкольного возраста является при-
оритетной задачей как для родителей ребенка, так и для ДОО. 
О. Г. Миролюбова определяет интересы ребенка как его потребности 
в материальных и духовных благах, обеспечивающие всестороннее разви-
тие личности ребенка и охраняемые законом. Также, она говорит о необхо-
димости учета мнения ребенка для определения его интересов [1]. 
Т. В. Костяк рассматривает адаптацию как приспособление человека 
к нормам и требованиям общества в соответствии со своими интересами 
[2]. То есть процесс адаптации дошкольников к ДОО должен строиться та-
ким образом, чтобы сохранить индивидуальность ребенка, а развивающая 
предметно-пространственная среда и воздействия педагога должны соот-
ветствовать потребностям и интересам каждого ребенка. 
Так, согласно принятому в 2013г. Федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного образования, в ДОО должны 
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быть созданы все необходимые условия для развития индивидуальных 
способностей детей, что является отражением принципа обеспечения наи-
лучших интересов ребенка [3]. Однако, обеспечение данных условий в ДОО 
будет носить продуктивный характер только в случае специально органи-
зованной деятельности по адаптации детей к ДОО. Ведь поступая в дет-
ский сад ребенок подвергается стрессу, попадая в непривычную для него 
обстановку, что нарушает его эмоциональное состояние и негативно влия-
ет на состояние его здоровья, что не позволяет ему полноценно развивать-
ся. Все вышесказанное указывает на необходимость формирования у детей 
дошкольного возраста первоначальных навыков социализации и организа-
ции педагогической деятельности в соответствии с индивидуальными осо-
бенностями детей, их склонностями и интересами. 
Н. Д. Ватутина говорит об особенностях поведения детей дошколь-
ного возраста, которые необходимо учитывать при выборе методов педа-
гогического воздействия в период адаптации. Анализ ее работ указывает 
на то, что основные проблемы в адаптационный период возникают тогда, 
когда принцип наилучшегообеспечения интересов ребенка не учитывается 
педагогом при построении с ним общения, когда ребенок встречает непо-
нимание со стороны педагога, ребенка пытаются вовлечь в общение, не со-
ответствующее его интересам и имеющемуся у него опыту. Следовательно, 
взаимодействовать с детьми дошкольного возраста в период их адаптации 
к ДОО должен педагог, знающий особенности содержания потребностей 
детей в общении в конкретный период и умеющий понимать и принимать 
эмоциональное состояние ребенка [2]. 
Н. Д. Ватутина выделяет также три этапа в изменении содержания 
потребности в общении детей дошкольного возраста в адаптационный пе-
риод. Так, на первом этапе адаптации дошкольника к ДОО необходимо 
проявлять к ребенку больше внимания и ласки. На втором этапе общение 
ребенка с педагогом строится на основе сотрудничества с целью получе-
ния новых сведений об окружающем. Третий этап характеризуетсяобще-
нием ребенка в процессе самостоятельной деятельности на интересующие 
его познавательные темы [2]. 
Профессиональная компетентность педагога ДОО, по нашему мне-
нию, является одним из самыхзначимых факторов успешной адаптации 
ребенка к ДОО. Способность к позитивному принятию детей и доброжела-
тельному отношению к ним, эмоциональность, выразительность речи и ми-
мики, умение выявлять, поддерживать и развивать его способности и инте-
ресы являются необходимыми качествами педагога ДОО. 
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В. А. Новицкая и Е. А. Фофонова в целях обеспечения наилучших инте-
ресов ребенка дошкольного возраста предлагают ведение методического со-
провождения процесса их адаптации к ДОО. Так, например, серия семинаров-
практикумов, направленных на обучение педагогов основным приемам обще-
ния с ребенком в конкретный возрастной период, на выявление интересов 
и склонностей детей будет способствовать активизации уже имеющегося 
практического опыта педагогов, а также позволит им строить общение с деть-
ми в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка. Так-
же подчеркивается целесообразность использования таких интерактивных ме-
тодов для обучения воспитателей особенностям взаимодействия с детьми до-
школьного возраста в адаптационный период и способам построения разви-
вающей среды, отвечающей принципу наилучшего обеспечения интересов ре-
бенка, как мозговой штурм, решение кейсов, психологические тренинги, само-
образование и создание презентаций по выявленным проблемам и просмотр 
видеоиллюстраций, с последующим совместным обсуждением способов ре-
шения тех или иных проблем [2]. 
Таким образом, организация методического сопровождения процесса 
адаптации дошкольников к ДОО позволяет эффективно решать задачу наилуч-
шего обеспечения интересов ребенка на начальном этапе его социализации. 
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